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
ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЛЕСОКУЛЬТУРНОЙ ПЛОЩАДИ (ГАРИ)
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

Ʌɟɫɧɵɟɝɚɪɢɜɯɨɞɹɬɜɤɚɬɟɝɨɪɢɸɡɟɦɟɥɶɥɟɫɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɮɨɧɞɚɩɨɞ
ɥɟɠɚɳɢɯɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɬɟɫɨɡɞɚɧɢɸɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɧɚɩɥɨɳɚɞɹɯ
ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯɩɨɠɚɪɚɦɢ>@Ⱦɚɧɧɵɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɡɟɦɟɥɶɡɚɧɢɦɚɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɧɵɟɩɥɨɳɚɞɢ Ɍɚɤ ɡɚ  ɝ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɥɨ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɠɚɪɚ ɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɶɸ ɝɚ ɜ  ɝ ± 
ɩɨɠɚɪɚɫɩɥɨɳɚɞɶɸɝɚɢɷɬɨɧɚɫɟɪɟɞɢɧɭɥɟɬɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚ>@ɉɨ
ɯɨɠɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɢɜɫɨɫɟɞɧɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯɌɸɦɟɧɫɤɨɣɢɄɭɪɝɚɧ
ɫɤɨɣ ɉɟɪɦɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɧɚɝɚɪɹɯɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
ɇɚɦɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣɈɈɈ©ɉɪɨɮɢɥɶªɤɨɬɨɪɨɟɧɚɯɨ
ɞɢɬɫɹɜɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢɄɭɪɬɚɦɵɲɫɤɨɝɨɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚɄɭɪɝɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɛɵ
ɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨɫɚɠɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɲɟɞ
ɲɢɯɧɚɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɠɚɪɨɜ
ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɹɧɜɚɪɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
 ɋ ɢɸɥɹ ɋɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɜɟɬɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɬɪɵɸɠɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɟ ɢ ɸɠɧɨɟ ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɟɬɦɫɫɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢɨɬɞɨɦɫɈɫɧɨɜɧɵɟɜɢɞɵɩɨɱɜɫɟ
ɪɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ >@ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯɜɨɣɧɵɯɢɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɪɨɞ
ɐɟɥɶɸɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨɫɚ
ɠɟɧɧɵɯɧɚɩɟɪɜɵɣɢɩɹɬɵɣɝɨɞɵɩɨɫɥɟɩɪɨɲɟɞɲɢɯɧɚɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɨɠɚɪɨɜ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɦ ɢ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɡɚɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɨɫɧɨɣɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣɤɨɬɨɪɚɹɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɩɨɫɚɞɨɱɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɜɧɚɲɟɦɪɚɣɨɧɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɦɢ ɜ  ɝ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɬɪɢ ɩɪɨɛɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨɫɚɠɟɧɧɵɯ ɜ  ɝɈɞɧɚ ɢɡ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɛɵɥɚ
ɩɪɨɣɞɟɧɚɩɨɠɚɪɨɦɜɝɫɬɚɪɚɹɝɚɪɶɜɬɨɪɚɹɜɝɫɜɟɠɚɹɝɚɪɶɢ
ɬɪɟɬɶɹɹɜɥɹɥɚɫɶ©ɤɨɧɬɪɨɥɟɦªɩɨɫɚɞɤɚɤɭɥɶɬɭɪɜɩɟɪɜɵɣɝɨɞɩɨɫɥɟɜɵɪɭɛ
ɤɢ Ȼɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɦɟɪɵ ɜɵɫɨɬɵ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɤɨɪɧɟɜɨɣ
ɲɟɣɤɢɢɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨɩɪɢɪɨɫɬɚɩɨɜɵɫɨɬɟɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɬɪɢɝɨɞɚȼɤɚɠɞɨɦ
ɜɚɪɢɚɧɬɟɨɩɵɬɚɢɡɦɟɪɹɥɢɫɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɚɫɬɟɧɢɣɉɨɫɚɞɨɱɧɵɣɦɚɬɟɪɢ
ɚɥ±ɫɨɫɧɚɞɜɭɯɥɟɬɤɚɜɡɹɬɚɹɢɡɨɞɧɨɝɨɩɢɬɨɦɧɢɤɚɢɜɵɫɚɠɟɧɧɚɹɧɚɫɪɚɜɧɢ
ɜɚɟɦɵɯɥɟɫɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɩɥɨɳɚɞɹɯɜɨɞɧɨɜɪɟɦɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɜɫɟɯɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚ
ɢɯɜɵɫɨɤɭɸɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɜɵɫɨɬɟɥɟɫɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɩɪɢɜɟɞɟɧɚɧɚɪɢɫ



Рис. 1.ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɪɟɞɧɟɣɜɵɫɨɬɵɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ


Ʉɚɤɜɢɞɢɦɤɭɥɶɬɭɪɵɫɨɡɞɚɧɧɵɟɧɚɫɬɚɪɨɣɝɚɪɢɨɬɫɬɚɸɬɨɬɤɭɥɶɬɭɪ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯɧɚɜɵɪɭɛɤɟɩɨɜɵɫɨɬɟɧɚɪɚɡɥɢɱɢɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ_W_ 
ɚɨɬɤɭɥɶɬɭɪɧɚɫɜɟɠɟɣɝɚɪɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɚɄɭɥɶɬɭɪɵɧɚɫɜɟɠɟɣ
ɝɚɪɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟɟɤɭɥɶɬɭɪɫɨɡɞɚɧɧɵɯɧɚɜɵɪɭɛɤɟɧɚ_W_ 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɫɪɟɞɧɟɦɭɞɢɚ
ɦɟɬɪɭ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɲɟɣɤɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ
ɪɢɫ



Рис. 2.ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɪɟɞɧɟɝɨɞɢɚɦɟɬɪɚ
ɤɨɪɧɟɜɨɣɲɟɣɤɢɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ

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

Ⱦɚɧɧɵɟɭɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɥɟɫɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵɫɨɡɞɚɧɧɵɟɧɚɫɬɚɪɨɣɝɚɪɢ
ɨɬɫɬɚɸɬɨɬɤɭɥɶɬɭɪɫɨɡɞɚɧɧɵɯɧɚɫɜɟɠɟɣɜɵɪɭɛɤɟɩɨɞɢɚɦɟɬɪɭɤɨɪɧɟɜɨɣ
ɲɟɣɤɢɧɚ_W_ ɚɨɬɤɭɥɶɬɭɪɧɚɫɜɟɠɟɣɝɚɪɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɚ
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɫɜɟɠɟɣɝɚɪɢɛɨɥɟɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɩɨɷɬɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢɧɚɜɵɪɭɛɤɟ±ɧɚ_W_ 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɫɪɟɞɧɟɦɭ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɦɭɩɪɢɪɨɫɬɭɩɨɜɵɫɨɬɟɢɡɭɱɚɟɦɵɯɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɩɪɢɜɟɞɟɧɚɧɚ
ɪɢɫ



Рис. 3.ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɪɟɞɧɟɝɨɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨɩɪɢɪɨɫɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɩɨɜɵɫɨɬɟɡɚɬɪɟɯɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞ

Ⱦɚɧɧɵɟɭɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɥɟɫɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵɫɨɡɞɚɧɧɵɟɧɚɫɬɚɪɨɣɝɚɪɢ
ɨɬɫɬɚɸɬɨɬɤɭɥɶɬɭɪ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯɧɚ ɫɜɟɠɟɣ ɜɵɪɭɛɤɟ ɩɨɩɪɢɪɨɫɬɭɧɚ
_W_ ɚɨɬɤɭɥɶɬɭɪɩɨɫɚɠɟɧɧɵɯɧɚɫɜɟɠɟɣɝɚɪɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɚ
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɫɜɟɠɟɣɝɚɪɢɛɨɥɟɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ
ɧɚɜɵɪɭɛɤɟ±ɧɚ_W_ 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɞɥɹɪɨɫɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɹɜɥɹɸɬɫɹɥɟɫɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɜɵɲɟɞɲɢɟ ɢɡɩɨɞ ɩɨɠɚɪɨɜ ɬɟ ɫɜɟɠɢɟ
ɝɚɪɢȾɚɧɧɵɟɜɵɫɨɤɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɝɚɪɹɯɜɫɚɦɵɟɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟɫɪɨɤɢɩɨɫɥɟɩɨɠɚɪɨɜɤɨɝɞɚɟɳɟɡɧɚ
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